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Open Access Week2018
機関リポジトリ「びわ庫」とは？
Designing Equitable Foundations for Open Knowledge
・滋賀医科⼤学の学術研究成果などを保存・蓄積
・誰もが無料でアクセスできるように公開
上記を使命とするデータベースで
今⽇も皆様の研究成果を世界へ発信しています。
「びわ庫」の仕組み
滋賀医科⼤学の研究者
調査・登録は
図書館で
⾏います！
図書館
いつでも誰でも
⼊⼿可能に!!
①発信したい論
⽂情報をお知ら
せください
②著作権・公開
可否を調査し、
びわ庫に登録し
ます
詳細はこちらから
(送付先) 図書課情報管理係（内線:2079）
E‐mail：hqjoukan@belle.shiga‐med.ac.jp
オープンアクセス
(Open Access）とは？
インターネット上で論⽂などの学術情報を⾃由に利⽤できるよ
うにする活動です。
無料で公開することで多くの⼈の⽬に触れる機会を増やし、
研究者として説明責任を果たすことができます。
また、研究不正対策としても有効な取り組みです。
・検索される機会が⼤幅に増えます！
・公開後のリンク切れの⼼配がありません！
・本学のブランド⼒・認知度の向上に繋がります!
Designing Equitable Foundations for Open Knowledge
オープンアクセス
インターネット上で
だれでも⾃由に読める
オープンアクセスのための２つのアプローチ
Open Access Week2018
「びわ庫」登録で３つのメリット
論⽂執筆！
多くはお⾦を払わない
と読めない
グリーンロード
(Green Road)
機関リポジトリ(びわ庫など)
や研究者個⼈のWebサイトで
無料公開
※出版社の定めた条件をクリア
する必要あり
ゴールドロード
(Gold Road)
著者が出版社にAPCを⽀払うこ
とでインターネット上で無料で
公開するオープンアクセス
ジャーナルに掲載
※APC: Article Processing Charge
論⽂出版加⼯料とも訳される
